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The contribution presents a complex bibliography of texts related to the only Czech village in Bul-
garia — Vojvodovo, written in Bulgarian and published up to 2020. The items are arranged in an al-
phabetical order according to the author’s surname; where the name of the author is missing, the 
item is arranged according to the first letter of the title.
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The greatest challenge while dealing with this area of research
is definitely the lack of bibliography3.
ÚVOD
Ať již badatel realizuje výzkum terénní či archivní, ať již jsou zdrojem jeho informací 
živí lidé či písemné prameny, prakticky vždy se snaží svá vlastní bádání uvést do sou-
vislosti s tím, co již bylo o zvolené tematice napsáno, byť by se i vůči stávajícím pub-
likacím stavěl kriticky a s jejich závěry nesouhlasil. Znalost literatury k pojednáva-
nému tématu je tedy jakousi podmínkou sine qua non jakéhokoli relevantního studia. 
Nárok obeznámenosti s dosavadními pracemi s sebou ovšem nese jeden pozoruhodný 
paradox — nejúplnější bibliografii k tématu, která by byla nejvíce potřeba na začátku 
studia, má badatel obvykle k dispozici na jeho konci. Důvod je zřejmý — pokud se 
nejedná o dnes běžné rychlovýzkumy, trvající co možná nejkratší možnou dobu, ale 
skutečný výzkum hodný toho jména, objevují se texty, resp. dokumenty, vztahující 
se ke zvolené problematice, teprve postupně — a často i nečekaně —, jak se badatel 
propracovává k dalším a dalším, často předem netušeným zákoutím a vrstvám svého 
1 Tato práce vznikla za podpory projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu 
Evropy v propojeném světě reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 financovaného 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
2 Ústav etnologie FF UK, kontakt: marek.jakoubek@ff.cuni.cz.
3 Pantović and Stefanović-Banović 2015: 148.
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předmětu zájmu. Mnohé objevy, často zásadních pramenů, přijdou až po letech. Dů-
vody pro to jsou nejrozmanitější. A i když možná i v této oblasti existuje štěstí začá-
tečníka, v typickém případě je nalezení nového pramene odměnou za trpělivé a sys-
tematické studium, proto se také daný proces nedá urychlit. 
Studium problematiky „českého“ Vojvodova, tedy období mezi lety 1900–1950, kdy 
tuto obec, nacházející se v severozápadním Bulharsku, obývala česká krajanská ko-
munita, jistě není na svém konci. O Vojvodovu a jeho obyvatelích toho (snad) již víme 
poměrně dost, proces poznávání vojvodovské minulosti je ale z povahy věci neko-
nečný a mnohé důležité poznatky nepochybně teprve čekají na odhalení. Na druhou 
stranu, „nová vlna“ badatelského zájmu o tuto obec, kterou zahájil na konci osmde-
sátých let minulého století svými výzkumy bulharský etnolog Vladimir Penčev, již 
trvá dostatečně dlouhou dobu na to, aby již mělo smysl ohlédnout se zpět; rozhodně 
je za čím. Od dob Penčevových prvních výzkumů se studium vojvodovské tematiky 
rozrostlo natolik, že je dnes bez větších rozpaků možné tvrdit, že „asi žádné [zahra-
niční] české lokalitě nebylo věnováno tolik odborných publikací jako vesnici Vojvo-
dovo v severozápadním Bulharsku” (Bočková 2016: 132); publikací věnovaných tomu 
či onomu aspektu vojvodovských dějin je dnes již tolik, že G. Fatková píše dokonce 
o samostatném badatelském diskurzu — vojvodovologii (Fatková 2013: 10). 
Množství písemných pramenů k dějinám Vojvodova se tedy od doby, kdy V. Pen-
čev psal (bulharsky, samozřejmě) svá první vojvodovská pojednání, značně rozrostlo. 
Kdyby měl V. Penčev ve své době k dispozici veškeré dnes známé prameny, jeho díla 
by jistě vypadala jinak. Víme-li ale dnes o Vojvodovu více, než tehdy věděl V. Penčev, 
s jistotou je tomu tak na základě jeho tehdejších prací. A nejinak tomu bude i s nej-
novějšími pracemi k vojvodovské problematice — i ony zastarají a(le) dají vzniknout 
pracím lepším, informovanějším, opírajícím se mj. i o větší počet pramenů. Aby se tak 
mohlo stát, a to co nejsnáze, bude prospěšné takříkajíc provést bibliografickou inven-
turu a prezentovat na jednom místě soupis veškerých známých prací k danému té-
matu tak, aby byl jejich systematický přehled každému potenciálnímu zájemci přímo 
dostupný.
Uvedenou inventuru jsme zahájili v roce 2014, kdy jsme publikovali bibliografický 
soupis českých a slovenských prací, věnovaných problematice Vojvodova (Jakoubek 
2014), který shrnoval veškeré (nám známé, resp. námi dohledané) texty k vojvodov-
ské problematice, publikované v uvedených jazycích. Už v době vydání této bibliogra-
fie bylo zřejmé, že se jedná o přehled, který má-li i jen pomýšlet na reprezentativitu, 
bude muset být záhy doplněn o zdroje, publikované ve druhém (ne-li prvním) jazyce 
vojvodovských zkoumání — bulharštině. Sestavení odpovídajícího bibliografického 
přehledu se nakonec zpozdilo o celých šest let. Během nich ovšem, mimo jiné, vyšly 
např. i další dvě bulharsky psané monografie, věnované dějinám Vojvodova a jeho 
obyvatel (Будилова — Якоубек 2014; Якоубек 2016); daná prodleva tedy hned z ně-
kolika stran přispěla k bohatší bibliografii. Navzdory tomu ale chápeme publikaci 
přehledu bulharsky psaných prací k vojvodovským dějinám především jako smazání 
dluhu, který jsme v roce 2014 ustavili rozhodnutím zveřejnit bibliografii pouze čes-
kých a slovenských pramenů. 
Pomineme-li strukturální limity této bibliografie, tedy skutečnost, že se omezu-




lem soupisu předložení kompletního vyčerpávajícího souhrnu referencí na veškeré 
práce zabývající se obcí Vojvodovo a jejími obyvateli. Co se ovšem kritéria zařazení 
odpovídajících prací do soupisu týče, bylo širší než jen explicitní vazba na obec Voj-
vodovo a jeho obyvatele. Vzhledem k dějinným peripetiím založení Vojvodova, jemuž 
předcházel krátký, tříletý pobyt v obci Sesek, jakož i druhotné migraci z Vojvodova 
do obce Dolno Ezerovo (do r. 1934 Vaya-köy) a Belinci (turecky Akçalar), zahrnuje sou-
pis také práce týkající se těchto lokalit. Kromě klíčových slov „Sesek“, „Vojvodovo“, 
„Gladno pole“ (lokalita, na níž bylo Vojvodovo založeno), „Belinci“ a „Dolno Ezerovo“ 
(a jejich variant), resp. „vojvodovští (belinští atp.) Češi, resp. Slováci“, byly pak do 
soupisu zařazeny také práce, ve kterých se — bez konkrétní zmínky názvů daných 
obcí — o daných lokalitách a jejich obyvatelích pojednává pod termínem „bulharští 
Češi (resp. Slováci)“; v principu výhradní složkou této množiny textů jsou přitom 
práce zabývající se problematikou reemigračních procesů po druhé světové válce, 
v jejichž rámci do ČSR přesídlili také právě vojvodovští a belinští Češi a Slováci. 
Co se konkrétní skladby položek v  soupisu rýče, bibliografické záznamy jsou 
řazeny abecedně (resp. podle pořadí grafémů cyrilské abecedy) podle autorů. Je-li 
u zdrojového textu autor uveden pouze iniciálami, je položka zařazena do abecedního 
seznamu podle iniciál; absentuje-li odkaz na jméno autora vůbec, je položka zařazena 
abecedně podle titulu.
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